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Recent Developments in Video Game Technology in Japan 
― Famicom, Super Famicom, Play Station, Play Station 2 and Wii― 
 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































発 売 年 1983年７月 1987年10月 1988年10月 1990年11月 

























4,500～6,800円 5,800円近辺 8,800円近辺 
代 表 的 































累 積 出 
荷 台 数 
1,902万台 584万台 318万台 1,714万台 




































セガのメガドライブ70万台、NEC ホームエレクトロニクスの PC エンジン127万台と
いうように、熾烈な競争状態であった。 
この1990年11月、満を持して任天堂は16ビットの「スーパーファミコン」をゲーム
























































































ROM カートリッジよりも優位である。CD-ROM は一単位あたり、ROM カートリッジ
の１／10程度のコストで製造可能であった（新宅・田中・柳川編、2003、32頁）。 
結論から述べると、プレイステーションは、ソフトの多様性、流通構造、ロムカセ


















































ながらも、前機 PC エンジンとのソフトの互換性はない。PC-FX は、その当時 NEC
のパーソナルコンピュータ PC-98との連携を強く意識したゲーム機であった。PC-FX





























発 売 年 1994年３月 1994年11月 1994年12月 1994年12月 1996年６月 
性 能 32ビット 
 
32ビット 32ビット 32ビット 64ビット 




















代 表 的 






















































約575万台 約1941万台 約30万台 約555万台 





































































































発 売 年 1998年11月 2000年３月 2001年９月 2002年２月 


























代 表 的 



































累 積 出 
荷 台 数 
253万台 2320万台 440万台 データなし 




2001年 2001年 データなし 



































































図表―５ Wii の時代 
メーカー 








発 売 年 2005年12月 2006年11月 2006年12月 
性 能 IBM PowerPC(3.2GHz) Cell Broadband(3.2GHz) IBM Broadway(729MHz) 
本体価格 39,795円（税込み） 49,980円（20GB 税込み） 25,000円（税込み） 
ソフトの
メディア 




ソ フ ト 
価 格 
6,000～8,200円 5,900～8,200円 4,800～6,800円 
売 れ た 




























累 積 出 
荷 台 数 
未定 未定 未定 
ピ ー ク 
時 期 






























































































































用語辞典 e-Words http：//e-words.jp） 
注６） 本田雅一「E３レポート SCEI 久夛良木健社長兼CEO インタビュー ―PlayStation 3 は
ゲーム機ではない―」PC Watch（2005-05-21） 
 （http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/0521/e304.htm） 
注７） 任天堂 岩田聡社長、任天堂経営方針説明会、2004年６月、ファミ通.com 
 （http://www.famitsu.com/game/news/2004/06/09/103,1086771887,27284,0,0.html） 
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